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La actual investigación nombrada “Gestión de Cuentas por Cobrar y Liquidez en las 
Empresas Industriales que Presentan Información a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016 - 2018”, Cuyo objetivo general, determinar el 
nivel de relación entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y Liquidez en las Empresas 
Industriales que Presentan Información a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2016 - 2018. En el presente estudio de investigación se aplicó 
como técnica la revisión documentaria, realizando un respectivo estudio y 
explicación, investigación desarrollada bajo el enfoque cuantitativo, de nivel 
correlacionar de diseño experimental de corte longitudinal. Los datos encontrados 
se optimizaron de fuente recaudatoria de Superintendencia del Mercado de Valores 
correspondiente a 10 empresas industriales por 3 años con datos trimestrales. 
Concluye la hipótesis de la investigación se realizó que existe relación entre gestión 
de cuentas y liquidez con p-valor (sig.) 0.001<0.05 y un coeficiente que si tiene 
relación entre la variable gestión de cuentas por cobrar y liquidez de un nivel que 
se aplicaron a diversas empresas posteriormente para ser analizadas con el 
programa SPSS. 
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This research entitled "Management of accounts receivable and liquidity in industrial 
companies that submit information to the Superintendency of the Securities Market, 
period 2016 - 2018", whose general objective, which determines the level of 
relationship between the Management of Accounts Receivable and Information 
about Documentation, performance and respect, the research developed in the 
quantitative approach, of correlating level of experimental design of longitudinal cut. 
The information on the management of the source of the management of the stock 
market corresponds to 10 industrial companies for 3 years with quarterly data. 
Conclude the hypothesis of the investigation shows that there is a relationship 
between the management of accounts and liquidity with p-value (sig.) 0.001 <0.05 
and the ratio of the relationship between accounts receivable and liquidity of a level 





Las transacciones comerciales entre el proveedor y el cliente se han visto 
necesario en dar líneas de crédito con el fin de generar cobranzas justificadas en 
las letras únicas de cambio, que son adjuntadas a los comprobantes de pagos como 
las boletas y facturas; pero estas actividades sean visto mermadas en los pagos o 
compromisos pactados a consecuencia de no cancelar los documentos de ventas 
adjuntados a la letra única de cambio. Algunas de las veces por muchos factores 
como sociales, políticos y económicos del entorno comercial donde se encuentran 
ejecutando sus actividades las empresas se han observado que los clientes no 
pagan a tiempo o cancelan sus letras únicas de cambio aun cuando está al alcance 
de los clientes los descuentos por pagos anticipados. Todo esto hace que la liquidez 
de las organizaciones empresariales se vea afectadas, y la rentabilidad no sea la 
esperada aún en temporadas de alta demanda de los productos, como 
consecuencia los compromisos pactadas se ven forzados los empresarios a 
protestar las letras a través de procedimientos judiciales afectando muchas veces 
los bienes del deudor junto con las cargas financieras por los intereses generados 
al no cumplirse con las fechas de pago. Por tal motivo es muy poca la liquidez para 
invertir en activos realizables, los exigibles o letras por cobrar se demoran o no se 
hacen activos disponibles, esto perjudica a la empresa porque al no encontrarse 
con efectivo en sus cuentas, no pueden en ocasiones afrontar con sus obligaciones 
fiscales, laborales y remunerativas.  
Nuestro país tiene las mismas dolencias en hacer efectivo las letras por 
cobrar, y es que solo adquiriendo conocimientos y procedimientos adecuados 
mejoraremos las actividades operativas de las estructuras empresariales. Esta 
averiguación de gestión de cuentas por cobrar y liquidez en las empresas 
El comercio internacional, las multinacionales, y los empresarios emergentes 
del mundo, contando actualmente con las innovaciones tecnológicas, sistemas 
operativos avanzados y con las comunicaciones entre empresas lejanas en tiempo 
real, están constante crecimiento económico; pero se han visto en la necesidad de 
obtener conocimientos en la recuperación de los activos exigibles como las letras 
por cobrar otorgadas a clientes que en muchas de las ocasiones no suele cancelar 





industriales que presentan información a la SMV, periodo 2016 - 2018, en estas se 
desarrollará con la intención de incrementar los conocimientos y definiciones para 
constituir las líneas de acción que se deban de tomas para las letras únicas de 
cambio y la liquidez que impulsen a estas empresas a crecer rentablemente sus 
utilidades. 
Es bien conocido que el entorno del comercio el crédito es la forma de 
estimular  que la mercadería salga, es decir que con ello habrá más dinero para 
las empresas, pero, asimismo crea un incremento en para el área de cobranzas, 
también existe el peligro de tener un exceso de cuentas que no se puedan cobrar, 
lo cual ocasionaría en un determinado tiempo un malestar para las empresas. 
Siendo de suma importancia para que exista equilibrio financiero de las 
organizaciones precisar una política de crédito y de cobranzas eficientes, tener en 
cuenta la selección de buenos clientes que adquieran cantidades de bienes y los 
paguen de acuerdo con lo establecido, definir también un mejor proceso de 
cobranza eficiente ello permitiría convertir a las cuentas por cobrar se conviertan 
en liquido logrando así obtener liquidez para el beneficio de la empresa. 
Los activos tienen una función importante en las empresas industriales está 
conformada con las cuentas por cobrar. Una sexta parte en los Estados Unidos, en 
tanto en Gran Bretaña antes que empiece el tercer milenio era un poco más del 
30%.  
Por dichos motivos las cuentas por cobrar en una organización deben 
gestionarse de modo eficaz y precisa, y así desempeñen su ocupación de aumentar 
las comercializaciones y por lo tanto los ingresos. Definir políticas de crédito no es 
una tarea muy fácil ya que ésta afecta el desempeño y el buen desempeño de las 
empresas. Algunas de las organizaciones pequeñas contratan a terceros, con la 
finalidad de poder realizar las gestiones y funciones del crédito, mucho antes de 
concederles un crédito las empresas deben realizar un estudio minucioso de 
acuerdo con la averiguación que se hace a cada comprador que le consienta 
concluir si este cliente puede o no acceder a un crédito. En los Estados Unidos 
existen organizaciones especialistas dedicadas a esta labor como por ejemplo Dun 





Además, las empresas tienen que saber su política de cobranza, mediante 
los procesos y lineamientos para hacer segura los cobros, así como también el 
costo de todo el proceso y el tiempo que tenga la cuenta por cobrar; sin que ello 
afecte su liquidez. En entidades prestadoras de servicios en Colombia en tanto a 
rotación de cuentas por cobrar, presentaron una rotación lenta ello refleja la 
morosidad para convertirse en efectivo afectando así su liquidez por ello que 
planteó la presente averiguación con el mérito de establecer si coexiste relación 








II. MARCO TEÒRICO 
Gonzales y Sanabria (2016), realizaron una investigación nombrada gestión 
de cuentas por cobrar y sus efectos en la liquidez cuyo objetivo fue determinar que 
cuáles son los efectos de la gestión de las cuentas por cobrar en la liquidez .El 
enfoque de la investigación es cuantitativo, con corte longitudinal, de tipo aplicada; 
finalmente, se llegó a concluir que la gestión de cuentas por cobrar posee una 
secuela hacia la liquidez en la facultad de una universidad particular, Lima, periodo 
2010 – 2015. 
Aguilar (2013), ejecutó la tesis titulada: gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa contratista corporación petrolera, cuyo 
objetivo fue de establecer una gestión adecuada de las cuentas por cobrar para la 
obtención de liquidez. Se apoyó en las investigaciones de Álvarez, M. (2001), 
Brachfield, P. (2003), Respecto de a la metodología estudiada fue tipo de 
investigación campo, realizó 21 estudios publicados entre 1997 – 2012, con el 
propósito de ejecutar cobranzas en los vencimientos pactados con los clientes, 
concluyo que las cuentas por cobrar es un adecuado plazo que se da a los clientes 
que puedan cancelar su cota o deuda. 
Villanueva (2017), realizó una exploración titulada cuentas por cobrar y su 
relación con la liquidez en las empresas constructoras cuyo objetivo fu analizar de 
qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas 
constructora; el tipo es descriptivo – correlacional, de diseño no experimental, de 
corte transversal, finalmente, concluyo que según la suposiciones general trazadas, 
se ha conseguido diferenciar y comprobar con el entorno, que las cuentas por 
cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas constructoras  
Flores (2017), realizó una investigación titulada cuentas por cobrar y su 
relación con la liquidez de las instituciones educativas,  el tipo es correlacional, de 
diseño no experimental, de corte transversal, tuyo objetivo fue de qué manera las 
cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las instituciones educativas; 
finalmente, concluyo que las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las 





Suarez, Becerra (2017), realizó una investigación titulada cuentas por cobrar 
y su efecto en la liquides de la empresa avícola, cuyo objetivo fue determinar el 
efecto de las estrategias de cobranza de las  cuentas por cobrar en la liquidez de 
el tipo es correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal, finalmente, 
concluyendo que el inspección de las cuentas por cobrar no se logra de manera 
pertinente debido a que los movimientos únicamente se efectúan en un 28% se 
deduce que se hacen 9 actividades de los 32 existentes antes durante y después 
de la autorización de algún credito, es decir simboliza un alto grado en la morosidad 
no protegido o reversible. 
Moreno (2014), en su tesis titulada: Gestión de cobros y la liquidez de 
Famesa cuyo objetivo principal fue estudiar la relación existente de la gestión de 
cobros y la liquidez para que permita mejorar la situación económica de la empresa. 
Tipo de diseño del sistema de examen es exploratorio, ya que maneja la 
especulación que fue confirmada por la variedad de datos y gráficos, la población 
es el personal administrativo de la organización, ya que muestra 4 individuos, el 
surtido de información fueron los estudios. Se concluyó que la compañía emplea 
maneras de cobranzas prácticas, al tener interesados con un fuerte importe 
numérico en sus compromisos, por ejemplo, un comprador que no ha cancelado y 
después el año que viene se le otorga nuevamente crédito sin que haya saldado 
cuentas anteriores, en donde la registra como cartera fuera de fecha. 
Velastegui (2014), en su tesis titulada la cartera de créditos y la liquidez en 
la Cooperativa cuyo objetivo general fue determinar de qué manera la gestión de la 
cartera de créditos concedidos ha afectado a la liquidez, para plantear mejoras 
financieras y administrativas. La filosofía del examen es exploratoria, ya que maneja 
la especulación que fue verificada por el surtido de datos y la correlación distinta 
por el hecho de que retrató la conexión de los factores, la metodología cuantitativa 
a través de las ideas para el surtido de información, la población son 1025 personas 
y la muestra fue determinada mediante formula saliendo como resultado 279 
personas entre accionistas, empleados y socios, la recolección de datos fueron las 
entrevistas y encuestas. Concluimos, que la Asociación confiere créditos con 
insuficiente información de antecedentes crediticios de los consumidores o 





impulso que cometan un aplazamiento al instante de costear el crédito y este 
contexto sobresalta la liquidez de la Asociación. 
Nuela (2016), en su tesis de título la gestión de cuentas por cobrar y la 
liquidez de calzado, cuyo objetivo general fue analizar la incidencia que tiene la 
gestión de cuentas por cobrar en la liquidez de Calzado Gamos como herramienta 
de mejora para evitar el retraso de los pagos y el mal manejo de las recaudaciones.  
El tipo de la metodología de investigación es exploratorio con la finalidad de 
destacar aspectos fundamentales de la problemática determinada y descriptiva 
señala las características del estudio, el enfoque cuantitativo porque realiza la 
recolección de datos en la medición numérica, la población son 18 personas del 
área administrativa financiera siendo la muestra de la investigación, la recolección 
de datos fueron las encuestas. La conclusión a la que se llego fue que las carencias 
descubiertas en la gestión de cuentas por cobrar es debido a que la compañía 
incide en desembolsos de cobranza, para concluir esta valoración ha sido causada 
porque no ejecutan un inspección adecuado de sus vencimientos, porque no 
consuman un rastreo para ratificar que los compradores paguen en la fecha que se 
acordó, mayormente es pagado después de tiempo y la compañía debe acudir a 
estas erogaciones de cobro para lograr cobrar dichas cuentas a tiempo. 
Castro (2017). En su tesis gestión de cuentas por cobrar de las 
microempresas cuyo objetivo fue analizar de qué manera el financiamiento de las 
microempresas productoras de calzado incide en las cuentas por cobrar para 
demostrar el manejo del dinero y el efecto que tiene el financiamiento en la 
rentabilidad del sector productor de calzado del centro comercial Juan Cajas. Se 
concluyó que la gran parte de los microempresarios fabricantes de zapatos de esta 
sección se costean mayormente con dinero extraño que, con su propio dinero, 
internamente las fuentes que más se usan proveedores e instituciones financieras; 
estos negocios son manipulados con capital costeado a corto plazo para la 
fabricación del calzado. 
Las cuentas por cobrar interpretan acreencias sostenidas, también al 
comprobante de pago, por un recibo mercantil calificado letra de cambio. La 





en que el favorecido posee el poder de criticar la letra ocho días después de su 
caducidad Estupiñan (2013). 
Las cuentas por cobrar interpretan acreencias sostenidas, también al 
comprobante de pago, por un recibo mercantil calificado letra de cambio. La 
particularidad esencial de las letras por cobrar es el mando directivo, el cual se basa 
en que el favorecido posee el poder de criticar la letra ocho días después de su 
caducidad.  
Se indicó que: “las cuentas por cobrar llegan a ser los valores que deben 
individuos ajenos a la compañía. Hay cuentas por recoger procedentes de las 
acciones de la compañía y coexisten cuentas por cobrar que no pertenecen a estos 
ordenamientos” Meza (1997).  
Cuentas por cobrar en un establecimiento llegan a ser el conjunto que 
corresponderá recolectar a los consumidores, es decir son sus activos circulantes, 
llegando a ser el más grande activo del negocio. 
Los registros por cobrar son recursos que una organización tiene debido a 
que ofreció créditos a sus compradores, estos registros deben cubrir todos los 
informes identificados con las actividades identificadas con el negocio. (Flores 
,2013). 
Los registros por cobrar comienzan desde dar crédito comercial a los 
compradores para expandir la cartera de clientes y, al mismo tiempo, su pago, 
dando crédito permite a los clientes el pago oportuno en la fecha concertada. 
(Aguilar,2014) 
Stickney, Weil, Schipper, Francis, Avolio y Alecchi (2013), manifiestan que: 
Las cuentas por cobrar se insertan los créditos permanecen, a pesar de la 
contribución, para una inspección de comercio denominado la factura mercan9til. 
La esencial singularidad para las cuentas por cobrar es su mando ejecutivo, que 
entiende el destinatario que tiene la suficiencia de oponer la factura ocho días 
después de su caducidad.  
Los compradores deben tener un tope de crédito que debe ser evaluado y 
actualizado, en una situación perfecta, al menos una vez al año. En la medida de 





tiempo, ya que es susceptible de cambiar siempre que las condiciones 
dependientes disponibles y el cliente sean lo mismo, a pesar de la experiencia 
mostrada en el historial de cuotas de la Compañía. En la medida de lo posible, se 
podrían construir 13 modelos basados en una suma fija o según el volumen de 
negocios anual evaluado de las ofertas a ese cliente. 
Es la documentación que manifieste el cambio de inventarios, se traspasa y 
se usa a la colocación de las gestiones considerado por la SUNAT. La aprobación 
de la cuota es una carpeta formal que registra un vínculo mercantil. (Zevallos ,2014) 
El crédito que se le da al usuario es fundamentalmente para respaldar a las 
ventas, pero evidencian que tiene costo, se tiene que subvencionar, también se 
obtiene un peligro de incobrabilidad para saber si se utiliza de una buena manera 
se puede deducir mediante las veces que rotan las cuentas por cobrar. Esta ratio 
simboliza la manera de cómo usar un crédito para respaldar las ventas. Si la 
rotación es mayor se deduce que lo que se empleó en las cuentas por cobrar está 
apoyando a las comercializaciones. Leopoldo (2014) 
Behner, Perez, Smith y Varuolo (2015), han examinado la conexión entre el 
crédito y las ofertas, teniendo en cuenta que los dos territorios pueden proporcionar 
datos rentables sobre los estados crediticios de los clientes potenciales y la base 
de acuerdos de crédito adecuados para las opciones de crédito comercial que 
dependen de los componentes, por ejemplo, el nivel de anunciar la rivalidad, el tipo 
de mercadería y las empresas ofrecidas, la regularidad de la flexibilidad de los 
intereses, los costos, el tipo de cliente y los ingresos netos de la empresa. 
Morales y Morales (2014), afirma que: Comienza cuando la persona 
endeudada no ha aceptado compromisos escandalosamente, es decir, no ha 
restablecido la medida de los créditos obtenidos, por lo que el jefe de préstamos 
continúa impugnando los pagarés, facturas o registros diferentes que establecieron 
las certificaciones. El arrendador comienza el procedimiento bajo la atenta 
vigilancia de los tribunales de equidad relacionados, de modo que a través de una 
sentencia se emite para recuperar la paridad de crédito y los costos de 
acumulación. Ante la posibilidad de que el prestatario no pague según el 





ejemplo, la incautación legal de las ventajas de la persona endeudada, la 
liquidación de lo asegurado (contratos, promesas, y así sucesivamente). 
La casa y la estimación de la propiedad portátil demuestran la posición social 
y monetaria del candidato crediticio y, mientras tanto, se descubren de manera clara 
en caso de que puedan cumplimentar como una garantía si es esencial. El 
equivalente puede ser elegido por tierra. Es útil desglosar el recibo del contrato de 
arrendamiento y observar el mes a mes de la cuota.  
Stickney, Weil, Schipper, Francis y Avolio (2013) afirman que: Demuestra las 
ocasiones en que un acuerdo se refleja en los registros por cobrar, es decir, el plazo 
normal de los créditos permitidos a los clientes en la medida en que les importa, el 
archivo de marco de tiempo de acumulación normal muestra una información 
similar sin embargo comunicada en días, es decir, el marco de tiempo normal entre 
la organización que hace un trato y la suma que recibe de la cuota, o tal como era 
la cantidad normal de días que tarda la organización en realizar una reunión.  
Dinca y Bociu (2015) han conectado una investigación discriminante en 
Rumania para anticipar qué organizaciones pueden fallar, siendo un instrumento 
de ayuda para fundaciones con capital en efectivo, para darse cuenta de quiénes 
son responsables del crédito. 
Calcula la cantidad de veces que varía el inventario cada periodo, la prontitud 
con el que el inventario se cambian en cuentas por cobrar. Esta ratio se puede 
sobreentender en días. La rotación de inventarios se deduce depende la 
singularidad de la empresa y el tipo de producto. (Stickney, Weil, Schipper, Francis, 
y Avolio 2013) 
El deudor tiene fluidez, mas no desea cumplir con sus obligaciones. Intenta 
subvencionarse con el proveedor. El adeudado no posee liquidez y menos aún 
propósito alguno de pagar, se trata de un usuario insolvencia (Aguilar 2014) 
Es aquel ejercicio financiero por medio de él que gira la letra puede percibir 
antes de la caducidad la suma conveniente, dándole al ente financiero. Éste dará 
al girador un monto inferior a lo considerado en la letra conveniente al interés y 
comisión, se cobra el monto completo a la caducidad de la letra. (Stickeney, Weil, 





Se nombra letras en cobranzas a las que han sido llevadas a una entidad 
financiera con la finalidad de dirigir el cobro del documento en la fecha de 
vencimiento correspondiente. Este ejercicio es regular, mientras que las 
corporaciones no tienen el potencial de dirigir la cobranza y envían a un 
establecimiento especializado. Esa prestación financiera se ejecuta a la 
modificación de un porcentaje. La letra en cobranza no representa el adelanto del 
cobro para el usuario, representa el abandono de la entidad que cobra.  
Stickney,Weil,Schipper y Avolio (2013) afirma que: disponibilidad de 
solvencia en una entidad, en otras palabras, la probabilidad de cumplir con sus 
responsabilidades en un reducido tiempo, también de elaborar el estado de flujo de 
caja se emplean ciertos índices. Esta ratio, analiza la entidad desde una perspectiva 
de desembolso, y así al criticar como sociedad en marcha, confusión por el que el 
pasivo no se cancelaría con la liquidación del activo circulante, se haría con los 
ingresos logrados con los despachos realizados. 
Suceso en el tiempo quiere decir en caso la entidad tenga la posibilidad de 
producir dinero a raíz de las ejecuciones, tiene que ser estudiado mediante una 
traza esencial en que cantidad de periodo requiere la entidad en expender las 
existencias, percibe las cobranzas. En los estados de flujo de efectivo analiza el 
lapso que ocupa la entidad en cambiar los activos corrientes es esencial para la 
tasación en la liquidez. 
Según Palomino (2013), define que: Es la disposición y el periodo inevitable 
para convertir un activo, por medio del nivel de certeza afiliado al costo y así 
desarrolla el activo. Personaliza la habilidad en los activos y así sean transformados 
en dinero en manera próxima, también de hacer trabajar la entidad. Un activo es 
circulante cuando se pueda transformar sencillamente en líquido, y así no descuidar 
su valoración de mercado en un tiempo no muy largo. 
Es la evaluación a corto tiempo, la empresa efectuará con sus deberes, 
verifica el enlace que existe en el activo y un pasivo circulante. Calcula la capacidad 
dentro de la suma y la oportunidad dentro del periodo, para cancelar las 
obligaciones dentro del corto plazo para que liquiden sus compromisos que estén 
por vencer. Sugiere la amplitud sustancial de que la entidad tiene los medios aptos 





disponibles se utiliza para destinar efectivo y activos el cual puede transformar 
fácilmente en dinero. Sirve para establecer los problemas que presenta una 
organización para que cancele sus activos corrientes.  Mide la cantidad y la 
composición del pasivo corriente y sus relaciones, es decir, el suministro de activos 
que la entidad tiene para que cubra sus obligaciones más pronto que los índices de 
liquidez le dan a la empresa, el área de tesorería que podría cumplir sin problemas 
los adeudos en poco tiempo, además mide un potencial en el endeudamiento, 
sugiriendo que el uso de un periodo de tiempo breve fuera del financiamiento de 
manera excesiva podría ocasionar una pérdida en la liquidez, incluso si la 
conversión de la propiedad es muy excesiva. 
La liquidez corriente es el activo corriente en comparación con el pasivo de 
igual entorno, se deduce que muestra hasta qué nivel cubre su liquidez sobre 
deberes de mínima terminación o la exigibilidad adicional. Esto también se le llama 
índice de circulación. Un mayor índice de liquidez ve que parte de los activos 
corrientes de la compañía se financian con la ayuda de capitales para un largo 
tiempo, cuanto mayor llegue a ser el factor, el empleador podría tener más 
probabilidad para cubrir con los compromisos en un breve periodo. No obstante, al 
existir una liquidez muy alta puede sugerir ineficiencia dentro del control de las 
pertenencias actuales y los pasivos en la organización. Clyde, Stickney, Schipper y 
Jennifer (2013) 
En la liquidez corriente, esto explicarse con cautela, ya que no se olvida de 
la liquidez en sus diversos mecanismos en los activos corrientes. Si los activos 
líquidos de la organización se componen por deudas por cobrar, se podría recibir 
una ubicación más liquida de otra entidad cuya propiedad se compone 
específicamente de inventarios. Un motivo sugiere que un fragmento de los activos 
corrientes se financia con pasivos que son mayores a un año. Si llegase a ser 
mínimo, esto podría implicar tener una seguridad insuficiente al momento de 
cancelar los pasivos de vanguardia. En el caso de ser demasiado excesivo, esto 
implica que hay inventarios inmoderados también que hay una demasía para 
cobrar. 
Relaciona la liquidez suficiente para cumplir con las facturas del periodo de 





de la actitud de una relación y su disminución, puede conducir a dificultades en la 
liquidez, sucede que al final en el resultado generalmente carece de la utilidad, dado 
que serán diferentes, se tiene en cuenta el sector en el que opera la agencia y se 
toma en cuenta la eficacia de sus derechos al momento de cobrar existentes dentro 
de la propiedad actual y que se deben ofrecer las acciones, preguntas que pueden 
ser reales. y si es muy real, el monto del dinero que se debe pagar y se conoce 
como relación de vanguardia e intenta comprobar la capacidad de la empresa 
comercial en un corto tiempo, y así llegue a efectuar su obligación con sus adeudos, 
en un corto plazo. Un vistazo a la reserva es cualquier otra forma de demostrar la 
suficiencia de los activos actuales, y se puede encontrar mostrando una gran 
disminución en comparación con los años anteriores según Palomino (2013)  
Las obligaciones económicas están simbolizadas por las responsabilidades 
reducidas a través de la compañía con entidades económicas nacionales o 
extranjeras, por lo que uno puede obtener recursos importantes para mejorar las 
actividades. El éxito de las deudas financieras se aproxima al pago poderoso antes 
de la fecha de vencimiento de la responsabilidad legal, en vista de que si la tarifa 
no se cumple siempre generaría un incumplimiento y si es un crédito totalmente 
excesivo, el incumplimiento también puede ser excesivo. Mendoza y Ortiz (2016)  
Recuerda que el acuerdo de facturación es un acuerdo inicial, en el que el 
usuario este forzado a ofrecer la emisión de créditos que surjan en la entidad 
comercial. Si la empresa de facturación conoce bien el proveedor, en todos los 
casos se concluye una tarea comercial de dicho crédito. Según los autores citados, 
hay instantes, en que el documento de facturación es una responsabilidad a 
proporcionar, y como siguiente paso transferencia de cada crédito. Bianchi y 
Sussfeld (2014)  
Factoring son un acuerdo sui generis, tiene sus propios rasgos organizados 
y específicos, siendo exclusivos de las formas alternativas de los contratos. En esta 
experiencia es un acuerdo financiero, considerando el hecho de que mediante este 
acuerdo el consumidor tiene la posibilidad de adquirir fuentes liquidas instantáneas 
y es un convenio del proveedor, por la razón de que el factoring deriva acciones 
suplementarias a la financiación, y podría ser importante para sistematizar a la 





La liquidez es la simplicidad, la rapidez y el nivel de disminución en el cambio 
de los activos de hoy en día en tesorería, y la falta de esto lo considera uno de las 
principales señales de los inconvenientes económicos. En el precepto, la liquidez 
se deduce fácilmente, esto se debe a la cabida de cancelación en un corto tiempo 
que le dan a la organización, o también la facilidad para transformar los activos en 
dinero o dispositivos líquidos, o también denominada tesorería. Beristaín (1999). 
De esa manera no tienen dinero para cancelar. Es parte de un desorden 
bastante común entre las dificultades de liquidez y fondos realizables. La 
organización no siempre es solvente es decir que los activos no son de bastante 
ayuda para los pasivos. Ya ni siquiera promocionar lo que tiene debe costear su 
dinero adeudado. El inconveniente de liquidez, es absolutamente un problema de 
facturas y cobros en el periodo de tiempo rápido. Llevado a lo fácil, ya no tiene 
dinero en efectivo para soportar los pagos dentro del corto periodo de tiempo. 
Northern Rock (2014) 
Tengo en cuenta que esto no es algo que pueda sugerir el no tener fondos 
realizables de las empresas que requieren liquidez a un plazo corto a una entidad. 
Además, el problema se da cuando el pánico comienza a desarrollarse entre sus 
consumidores y ellos comienzan a pedir las transferencias realizadas en una 
cantidad considerable. Definitivamente esto puede derribar a la institución 
financiera extra solvente. Sánchez (2013) 
Gurrusblog (2013), dice de esa manera: "Comprendo que esto no es un 
factor que muestre la ausencia de disolución de las sustancias que exigen esta 
liquidez momentánea a un banco. Otro problema es si el frenesí comienza a 
extenderse entre sus clientes y comienzan a retroceder sus tiendas enormemente 
... sin peros, esto puede golpear al banco progresivamente soluble”. 
Aguilar (2014). relaciona las ventajas actuales para pasivos de un tipo 
similar, es decir, muestra el nivel de inclusión que los recursos más fluidos tienen 
sobre los compromisos con un menor desarrollo o una exigibilidad más prominente. 
También se llama proporción actual, liquidez actual. Una proporción general de 
liquidez más prominente que una muestra que parte de los recursos actuales de la 





cuanto mayor sea el coeficiente, la organización estará obligada a cumplir 
obligaciones transitorias. 
Clyde, Stickney, Schipper y Jennifer (2013) afirma que: el análisis básico en 
caso de que necesite solicitar adicionalmente en la investigación de liquidez, puede 
deshacerse de los archivos de los recursos más problemáticos y adquirir un 
coeficiente que analice los recursos actuales deducidos de los inventarios y los 
costos pagados por adelantado, con los pasivos actuales Este coeficiente se 
prueba por acidez y es una proporción más directa de liquidez que la lista anterior, 
ya que dispone de los recursos comerciales del recurso actual y los costos pagados 
por adelantado para establecer los recursos menos factibles y los más sujetos tener 
la desgracia de la posibilidad de que la liquidación de negocios 
Según Palomino (2013) afirma que: al igual que la proporción actual, es un 
archivo estático, es decir, determinado por la parte del negocio, que decide el límite 
de pago inmediato que tiene la organización. Tenga en cuenta que la articulación 
del ingreso refleja mejor la liquidez de una organización. Muestra cuánto el recurso 
actual menos el stock cubre el riesgo. Decide las ocasiones en que los recursos 
fluidos son accesibles para cubrir las obligaciones actuales. Mide la capacidad para 
enfrentar compromisos transitorios, a la luz de los recursos actuales sin incluir 
cosas menos fluidas. Esta es una razón más completa que la anterior, dado que 
elimina los recursos de stock de una breve recuperación; Lo anterior se debe a la 
forma en que se requiere un tiempo más prolongado para convertirlos en dinero, es 
una proporción en la que el enumerador ha incorporado las existencias, lo que es 
un fluido mínimo de la ventaja actual para ser cambiado en efectivo, deberían ser 
vendió y además cobró los créditos consiguientes. 
En cuanto a la liquidez de las acciones, se ha resuelto una medida de 
liquidez cada vez más exhaustiva, generalmente conocida como prueba corrosiva, 
que considera los recursos y pasivos actuales, salvo la estimación de inventarios 
de los anteriores. Mide la manera en que se distribuyen los recursos más fluidos y 
garantiza que los pasivos actuales muestren la capacidad de pago de un elemento, 
limitando las cosas menos fluidas de los recursos actuales, es decir, los inventarios. 
Este marcador se descifra diciendo que la organización introduce una prueba 





momento presente se elimine, con el resultado en centavos que implica recursos 
actuales de reconocimiento simple, sin depender de la liquidación de inventarios. 
Clyde, Stickney, Schipper y Jennifer (2013) afirman que: en el caso de que 
se planee que la investigación sea significativamente más exigente y usted necesita 
medir el límite de pago viable de las organizaciones en reconocimiento de sus 
responsabilidades actuales por el momento. Solo se consideran los recursos 
mantenidos en dinero real y bancos y protecciones atractivas o esas cualidades de 
reconocimiento inmediato, sin considerar el impacto de la variable, el tiempo y la 
vulnerabilidad de los diferentes registros de pasivos corrientes.  
Habla de la idoneidad o carencia de la organización para resguardar pasivos 
momentáneos a través de sus recursos de reconocimiento rápido, en pocas 
palabras, facilita una proporción aún mayor de la capacidad de una organización 
para pagar por el momento Aguilar (2014). 
Según Palomino (2013) afirma que: Esta razón relacionada con el dinero 
permite medir el límite viable en una organización por el momento; considera solo 
los recursos mantenidos en dinero real y bancos y protecciones atractivas, elimina 
el impacto de la variable de tiempo y la vulnerabilidad de los costos de las cuentas 
corrientes de recursos. Es la razón relacionada con el dinero que funciona como 
una última proporción de control y evita que se produzcan en una no cuota o 
aquellos que no han cumplido sus compromisos debido a la falta de liquidez y mide 
la capacidad de la organización para cumplir compromisos momentáneos. plazo, 
reflejando la cabida de la organización para resguardar sus compromisos, en vista 
de su interés en los recursos actuales. 
Clyde, Stickney, Schipper y Jennifer (2013) afirman que: Por otra parte, 
también es útil pensar en la investigación de la liquidez, la estimación del capital de 
trabajo para la organización. El capital de trabajo se caracteriza por el contraste 
entre la estimación del recurso actual menos la estimación de la obligación 
presente, por lo que se caracteriza por una unidad relacionada con el dinero, que 
no permite un examen crítico entre organizaciones de varios tamaños. De manera 
hábil, el capital de trabajo alude al grado de activos y pasivos identificados con 





Según Palomino (2013) afirma que: el capital de trabajo habla de la línea 
principal de salvaguarda para las empresas contra la disminución de los acuerdos 
debido a la recepción de ofertas, una de las fechas a tomar, y el stock debe 
restaurarse con mayor rapidez, abrazando una liquidez más prominente, lo que 
habla a dinero cercano y bancos u otros recursos corrientes posteriores a haber 
pagado todos sus pasivos transitorios, en el que deben pagarse rápidamente y, en 
este sentido, expresarse en un medio monetario que por el momento tenga una 
suma de compromisos (obligaciones) de compensación; esta proporción 
consistentemente, con el argumento de que cuando no se sabe cuándo la 
organización tendrá un salario para ayudar a las tareas más serias, sus 
demostraciones en curso deberían ser consistentemente más prominentes que sus 
responsabilidades actuales. 
El capital de trabajo se caracteriza por el contraste entre la estimación del 
recurso actual menos la estimación de la obligación presente, por lo que se 
caracteriza por una unidad relacionada con el dinero, que no permite una 
correlación crítica entre organizaciones de varios tamaños. De manera hábil, el 
capital de trabajo alude al nivel de ventajas y responsabilidades identificadas con 
los ejercicios comerciales momentáneos. Aguilar (2014) 
Según Westerfield (2014), Hace referencia que la liquidez "Se consideran 
recursos que su transformación en efectivo es rapido. El recurso más fluido es el 
dinero. La liquidez representa el límite de cancelación que posee una compañía 
para cumplir con sus compromisos transitorios". 
La liquidez es básica, su falta de asistencia daña a individuos y 
organizaciones en algunas perspectivas. Esto implica que en el caso de que 
tengamos la suma agregada de efectivo contribuido, sería una noción mal 
concebida ya que una suma razonable debe ser accesible para cubrir cualquier 
posibilidad. 
Según Aguilar (2014), menciona que la liquidez: controla el riesgo de 
liquidez, se instituyen tres clases: liquidez de instrumentos, publicidad de liquidez y 
liquidez de carteras. En el primero, la liquidez del recurso básico en las actividades 





instrumentos viene dado por el volumen de disposición del instrumento específico 
y su soporte dentro del total consultado para cada especie. 
La liquidez puede ocasionar la posibilidad de que el elemento cause 
desgracias extremas debido a la transferencia de beneficios a límites anormales y 
notables, a fin de descartar rápidamente los activos fundamentales para satisfacer 
sus compromisos autorizados. De esta forma, la administración de oportunidad de 
liquidez incorpora la investigación exhaustiva de la colocación de beneficios, 
pasivos y posiciones de hoja inestables, evaluando y fiscalizando los posibles 
cambios que causan desgracias en los resúmenes fiscales. Sánchez (2013). 
Según Palomino (2013), afirma que: el capital de trabajo se caracteriza por 
el contraste entre la estimación del recurso actual menos la estimación de la 
obligación presente, por lo que se caracteriza en una unidad fiscal, que no permite 
un gran examen entre organizaciones de diversos tamaños. Razonablemente, el 
capital de trabajo alude al nivel de ventajas y responsabilidades identificadas con 
los ejercicios comerciales transitorios. 
Se presentan las siguientes justificaciones: práctica, teórica y metodológica 
La presente investigación en relación a la justificación práctica, busca 
presentar medio de los resultados la correlación existente mediante la gestión de 
cuentas por cobrar y la liquidez, para obtener la mejora de los procedimientos de 
letras por cobrar con el objetivo de incrementar o desarrollar activos líquidos y el 
desempeño de los pasivos en corto plazo para generar liquidez en las 
organizaciones industriales 
El presente trabajo ayudará para lograr una comprensión extensa del 
cometido de las cuentas por cobrar y liquidez, considerado en el progreso de la 
investigación el manejo de herramientas teóricas y conceptos primordiales de 
empresas comerciales que, al no tener una gestión buena en las letras por cobrar, 
por tal razón, sin la aplicación adecuada de esta materia, los efectos serían 
contraproducentes. 
La presente investigación se desarrolló con fundamentos metodológicos; 





determinado por los fundamentos teóricos reforzarán la confianza y la autenticidad 






III. METODOLOGÌA   
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Enfoque. 
La actual investigación es de enfoque cuantitativo porque se va a 
seguir un proceso secuencial, que inicia desde la idea hasta llegar a los 
resultados.  
Fernández y Baptista (2014) señalan que “la metodología cuantitativa 
es probatoria consecutiva; cada etapa continúa con lo siguiente y no 
podemos "alejarnos" o "rebotar" los pasos; alguna parte de un pensamiento 
que se persigue y, cuando se delimita, se analizan los objetivos y se infieren 
preguntas, se audita la escritura y se construye un sistema o punto de vista 
hipotético”.  
3.1.2. Tipo. 
La exploración fue de tipo básica. La misma que se identifica mediante 
la indagación la aplicación o manejo de los conocimientos que se logran” 
Maldonado (2015). 
3.1.3. Nivel. 
La actual investigación tuvo un nivel correlacional. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) señalan que tienen como finalidad especificar 
propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos 
en un contexto determinado 
3.1.4. Diseño. 
La delineación en la averiguación fue no experimental, debido a que 
únicamente se vieron las variables sin ser maniobradas, ni rebuscando los 
orígenes que sobresaltan el uno al otro. 
Fernández y Baptista (2014) indican que es el estudio donde no se 
hace variar de manera deliberada las variables autónomas y observar las 





experimental es prestar atención o medir fenómenos o variables de la misma 
forma que se facilitan en su contexto originario, para analizarlas. 
3.1.5. Corte. 
La investigación fue de corte longitudinal, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) la presente investigación es de corte 
longitudinal debido a que recaba datos de distintos periodos de épocas, para 
ejecutar inferencias allegadas al progreso de la dificultad de investigación o 
fenómeno. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Gestión de letras por cobrar 
Los registros por cobrar incorporan esos créditos reforzados, a pesar 
de la entrega (recibo o recibo de pago), por un archivo comercial llamado 
una carta de comercio solitaria. El principio más destacado de las cartas por 
cobrar es su poder oficial, que es que el destinatario tiene la capacidad de 
impugnar la carta ocho días después de su caducidad. Stickney, Weil, 
Schipper, Francis y   Avolio Alecchi; (2013). 
Variable 2: Liquidez 
Los recursos fluidos son aquellos que posiblemente pueden progresar 
para convertirse rápidamente en dinero al costo del mercado en ese 
momento, sin perder una parte de su valor. La liquidez de las organizaciones 
estima el límite que necesita para cumplir con sus compromisos actuales o 
momentáneos (pasivos) de una forma correcta, por ello que el examen se 
reúne en la investigación de los recursos y pasivos actuales. Esencialmente, 
la liquidez reacciona a las consultas presentadas por los jefes de préstamos 
momentáneos, similar al caso con liquidez adecuada para pagar 





3.3. Población criterio de selección muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
3.3.1. Población. 
La población en el presente estudio de investigación está formada 
por 10 organizaciones pertenecientes al sector industrial, que presentan 
información a la Superintendencia del Mercado de Valores. 
3.3.2. Muestra. 
La muestra del presente estudio de investigación está constituida 
por 30 Estados Financieros de 10 empresas del sector industrial 
seleccionadas que contienen información para su correspondiente 
argumentación y explicación.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
En el estudio de investigación se obtuvieron datos provenientes de 
fuentes secundarias para su respectivo análisis que se realiza con ratios 
financieras. 
La técnica de la revisión documentaria fue usada para realizar el 
respectivo estudio y explicación, que se aplicaron a diversas empresas 
posteriormente para ser analizadas con el programa SPSS. 
En un procedimiento de indagación científica, los estudios 
estadísticos se realizan a través de la utilización de sistemas estadísticos 
por ordenador, por ejemplo, Statgraphics o el SPSS según Bernal (2010). 
Proporcionar la correcta validez al realizar la correcta revisión 
documentaria y observar si verdaderamente se analiza la variable que 
procura ser medida, con los previos a interpretaciones que decidirán a 
cerca de la adquisición de los mismos, brindando la importancia 







Para poner en conocimiento los resultados previos se accedió a 
fuentes secundarias, como estado de resultados, detalle de los gastos 
según resultado del sistema Concar, de los periodos 2015 – 2018 de una 
empresa minera.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivo 
Ñaupas, Mejìa, Novoa y Villagòmez (2013), la información se 
explica con la evaluación de la ciencia objetiva inconfundible, cuya razón 
básica para existir es indicar una recopilación de estimaciones 
estadísticas o estadígrafos, por ejemplo, medidas de inclinación focal y 
medidas de dispersión. 
Medidas de tendencia central 
Ñaupas, Mejìa, Novoa y Villagòmez (2014), afirmaron que las 
proporciones de propensión focal se siguen en una configuración, las 
cualidades normales o focales de esto, nos ayudan a descubrirlo dentro 
de la escala de estimación. Las proporciones esenciales de la propensión 
focal son tres: diseño y estilo medios. El nivel de estimación de la variable 
muestra la medida de propensión focal adecuada. 
Medidas de dispersión 
Ñaupas, Mejìa, Novoa y Villagòmez (2014), afirmaron que medidas 
de dispersión indican el esparcimiento de los datos en el grado de cálculo 
de la variable a analizar. Las medidas de dispersión más empleadas son: 
rango, desviación estándar y la varianza. 
Análisis inferencial 
Ñaupas, Mejìa, Novoa y Villagòmez (2013), afirmaron que la 
estadìstica inferencial busca argumentar, extender las condiciones 
observadas en un prototipo de toda una población, a través de tipos 
matemáticos estadísticos. Se emplea para evaluar cuantificaciones y 





Prueba de normalidad 
Hernàndez, Fernàndez y Baptista (2014), afirman que las pruebas 
de regularidad son distribuciones en forma de campana que se alcanzan 
con muestras de 100 a mas unidades muestrales y que es muy necesaria  
y ùtil cuando se elaboran inferencias estadisticas. 
Prueba de hipótesis 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que existen 
dos tipos de anàlisis e sadìsticos que se elaboran para demostrar la 
suposiciones: los exámenes paramètricos y lo no paramètricos, cada 
modelo tiene sus caracterìsticas y suposiciones que lo sostienen; la 
selección de que género de estudios ejecutaran ya que necesita de estas 
hipótesis. Asimismo los estudios a efectuar requieren de las conjeturas 
que tengamos enunciados y el grado de medida de las variables que la 
constituyen.  
3.7. Aspectos éticos 
Los datos conseguidos a través de la adaptación de las técnicas e 
instrumentos indicados, acudiendo al informador o fuentes asimismo ya 
mencionados. 
Consentimientos y confidencialidad: Corroboramos la aprobación y 
confiablidad de los informantes de la averiguación de la institución y los 
encuestados que colaboran como encuestados en la averiguación. 
Objetividad: La información cedida, debe de estar indicado de 
forma coherente y lógica.  
         Originalidad: Se especificará las insuficiencias internas y externas 
de la exploración, alcanzando aspectos de calidad y con luminosidad 
igualmente se mencionarán las fuentes bibliográficas de la información 
expuesta, de modo de consentir familiaridad. 
 
        Veracidad: La averiguación que se está realizando es existente y en 





IV. RESULTADOS   
4.1. Resultados descriptivos 
Tabla 1. Rotación de cuentas por cobrar 
Rotación de cuentas por cobrar 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 
  
Media 22.096 
Error típico 5.328 
Mediana 8.055 
Moda 
                                                
#N/A 
Desviación estándar 29.183 
Varianza de la muestra 851.653 
Curtosis 2.823 








La tabla 1 mostrada se observa que el promedio de la ratio de 
rotación de cuentas por cobrar. Con una media = 22.096, una desviación 
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Figura  1  Gráfico de dispersión y línea de tendencia de rotación de 
cuentas por cobrar 
Interpretación: 
En la figura 1 se observa la ubicación de las ratios y la línea de 
cuentas por cobrar de tendencia presenta una pendiente positiva de 
0.03933, esto quiere decir que la tendencia es creciente. 
Tabla 2 Resultado descriptivo de periodo medio de cobranza 
Resultado descriptivo de periodo medio de cobranza 
PERIODO MEDIO DE COBRANZA 
  
Media 54.753 
Error típico 8.097 
Mediana 43.213 
Moda                                                   #N/A 
Desviación estándar 44.349 
Varianza de la muestra 1966.855 
Curtosis -0.572 








La tabla 2 mostrada se observa que el promedio de la ratio del 
periodo medio de cobranza. Con una media = 54.753, una desviación 







Figura 2  Gráfico de dispersión y línea de rotación de cuentas por cobrar  
Interpretación: 
En la figura 2 se observa la ubicación de las ratios y la línea de 
periodo medio de cobranza tendencia presenta una pendiente negativa de 
0.-6695, esto quiere decir que la tendencia es decreciente. 
 
Tabla 3 . Resultado descriptivo de liquidez general 
 . Resultado descriptivo de liquidez general 
LIQUIDEZ GENERAL  
  
Media 1.634 
Error típico 0.167 
Mediana 1.437 
Moda 
                                                      
#N/A 
Desviación estándar 0.918 
Varianza de la muestra 0.843 
Curtosis 6.752 
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La tabla 3 mostrada se observa que el promedio de la ratio del 
periodo de liquidez general. Con una media = 1.634, una desviación 
estándar = 0.918, un mínimo = 0.709 y un máximo =5.170, para 30 datos 
procesado. 
 
Figura 3  Gráfico de dispersión y línea de liquidez general 
Interpretación: 
En la figura 3 se observa el establecimiento de las ratios y la línea 
de liquidez general de tendencia presenta una pendiente negativa de -
0.0086, esto quiere decir que la tendencia es decreciente.  
  Tabla 4. G Resultado descriptivo de prueba defensiva 




Error típico 0.019 
Mediana 0.109 
Moda 
                                                   
#N/A 
Desviación estándar 0.105 
Varianza de la muestra 0.011 
Curtosis -0.349 





















La tabla 4 mostrada se observa que el promedio de la ratio del 
periodo prueba defensiva. Con una media = 0.131, una desviación estándar 
= 0.105, un mínimo = 0.007 y un máximo =0.359, para 30 datos procesados 
 
 
Figura  4 Gráfico de dispersión y línea de prueba defensiva   
Interpretación: 
En la Figura 4 se observa la ubicación de las ratios y la línea de 
tendencia de prueba defensiva presenta una pendiente negativa de 0.-
0023, esto quiere decir que la tendencia es decreciente  
Tabla 5 . Resultado descriptivo de prueba acida 
Resultado descriptivo de prueba acida 
    
PRUEBA ACIDA 
    
Media 0.857 
Error típico 0.090 
Mediana 0.758 
Moda #N/A 
Desviación estándar 0.496 
Varianza de la muestra 0.246 
Curtosis 11.249 



















La tabla 6 mostrada se observa que el promedio de la ratio de 
rotación de prueba acida. Con una media = 0.857, una desviación 
estándar = 0.496, un mínimo = 0.388y un máximo = 2.985, para 30 datos 
procesados. 
 
Figura  5  Gráfico de dispersión y línea de prueba acida 
Interpretación: 
En la figura 5 se observa la ubicación de las ratios y la línea de 
tendencia presenta una pendiente negativa de 0.-0867, esto quiere decir 
que la tendencia es decreciente. 
Tabla 6. Resultado descriptivo de capital de trabajo 
Resultado descriptivo de capital de trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO 
  
Media 53664.1 
Error típico 27757.134 
Mediana 32549 
Moda                                                    #N/A 
Desviación estándar 152032.086 
Varianza de la muestra 23113755241 
Curtosis 4.332 




















La tabla 6 mostrada se observa que el promedio de la ratio de 
capital de trabajo Con una media =53664.1, una desviación estándar = 
1520, un mínimo = 226 y un máximo = 571 para 30 datos procesados. 
 
 
Figura  6  Gráfico de dispersión y línea de tendencia de capital de trabajo 
Interpretación: 
En la figura 6 se observa la ubicación de las ratios y la línea de 
tendencia presenta una pendiente positiva de 1007.6, esto quiere decir que 
la tendencia es creciente. 
4.2. Pruebas de normalidad 
H0: Datos cuentan con distribución normal. 
H1: Datos NO cuentan con distribución normal. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05 distribución se acepta Ho. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se considera Ho y se acepta HI distribución no 
normal. 
 


















Tabla 7. Pruebas de normalidad de cuentas por cobrar 
Pruebas de normalidad de cuentas por cobrar 
 
Shapiro-Wilk 
   
ROTACION DE CUENTAS 
POR COBRAR 
,699 30 ,000 
PERIODO MEDIO DE 
COBRANZA 




           La tabla 7 específica los efectos de la prueba de normalidad de 
cuentas por cobrar considerando que tuvo 30 datos, se usó el estadígrafo 
Shapiro-Wilk. Siendo que el p- valor (sig.) =0.001 < 0,05 se concluye que 
los datos de la variable de cuentas por cobrar no cuentan con una 
distribución normal.  
  
Tabla 8.G Pruebas de normalidad de liquidez 






   
LIQUIDEZ GENERAL ,802 30 ,000 
PRUEBA ACIDA ,769 30 ,000 




             La tabla 8muestra los resultados de la prueba de normalidad de 
liquidez     como base tuvo 30 datos, se usó el estadígrafo Shapiro-Wilk. 
Siendo que el p- valor (sig.) =0.001 < 0,05 se concluye que los datos de 
la variable de liquidez no cuentan con una repartición estándar. 





H0: No existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y 
liquidez general 
H1: Existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
general 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 9. Resultados de pruebas no paramétricas entre rotación de 
cuentas por cobrar y liquidez general  
Resultados de pruebas no paramétricas entre rotación de cuentas por 


















La tabla 10 señala los resultados de pruebas no paramétricas entre 
rotación de cuentas y liquidez general. Siendo el P = 0.953 >0.05. Por lo 
tanto, se procede aceptar la HO y se rechaza la Ha, concluyendo que no 
existe relación por es inversa entre la rotación de cuentas por cobrar y 
liquidez general. Ya que su coeficiente de correlación es inverso con un 
resultado de -0.011. 
H0: No existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
general 





Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 10. Resultados de pruebas no paramétricas entre rotación de 
cuentas por cobrar y prueba acida 
Resultados de pruebas no paramétricas entre rotación de cuentas por 
cobrar y prueba acida 
 
 









Sig. (bilateral) 0.551 
N 30 
Comparación del impuesto a la renta, periodo 2015 
   Interpretación: 
La tabla 11 muestra los resultados de pruebas no paramétricas 
entre rotación de cuentas y prueba acida. Con los P – valor (Sig.) de 0.551 
>0.05. Por lo tanto, se procede aceptar la HO y se rechaza la Ha, 
concluyendo que no existe relación entre la rotación de cuentas por cobrar 
y prueba acida. 
H0: No existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
general 
H1: Existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez general 
Regla de decisión: 
 Si el p-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 





Tabla 11. Resultados de pruebas no paramétricas entre rotación de 
cuentas por cobrar y capital de trabajo 
Resultados de pruebas no paramétricas entre rotación de cuentas por 












Sig. (bilateral) 0.845 
N 30 
Interpretación: 
La tabla 12 muestra los resultados de pruebas no paramétricas 
entre rotación de cuentas y capital de trabajo. Con los P – valor (Sig.) de 
0.845 >0.05.Por lo tanto se procede aceptar la HO y se rechaza la Ha, 
concluyendo que no existe correspondencia entre la rotación de cuentas 
por cobrar y capital de trabajo. 
H0: No existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
general 
H1: Existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez general 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 12.Resultados de pruebas no paramétricas entre periodo medio de 
cobranza y liquidez general 
Resultados de pruebas no paramétricas entre periodo medio de cobranza 
y liquidez general 













Sig. (bilateral) 0.461 
N 30 
Interpretación: 
La tabla 13 muestra los resultados de pruebas no paramétricas 
entre periodo medio de cobranza y liquidez general. Con los p - valor < 
0.05, lo tanto se procede aceptar la HO y se rechaza la Ha, concluyendo 
que no existe periodo medio de cobranza y liquidez general. 
H0: No existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
general 
H1: Existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez general 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 13. Resultados de pruebas no paramétricas entre periodo medio de 
cobranza y prueba acida 
Resultados de pruebas no paramétricas entre periodo medio de cobranza 
y prueba acida 















La tabla 14 muestra los resultados de pruebas no paramétricas 
entre periodo medio de cobranza y prueba acida. Con los p – valor 0.001 
< 0.567, que sostiene el rechazo de la Hipótesis nula, y la aceptación de 
la Hipótesis alterna, se evidencia la existencia de la relación directa entre 
periodo medio de cobranza y prueba acida. 
H0: No existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
general 
H1: Existe relación entre Rotación de cuentas por cobrar y liquidez general 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
Tabla 14. Resultados de pruebas no paramétricas entre periodo medio de 
cobranza y capital de trabajo 
Resultados de pruebas no paramétricas entre periodo medio de cobranza 












Sig. (bilateral) 0.004 
N 30 
Interpretación: 
La tabla 14 muestra los resultados de pruebas no paramétricas 
entre periodo medio de cobranza y capital de trabajo. Con los p - valor < 
0.05, que sostiene el rechazo de la Hipótesis nula, y la aceptación de la 
Hipótesis alterna, se evidencia la preexistencia de la relación directa entre 
periodo medio de cobranza y capital de trabajo. 







Los resultados obtenidos de las pruebas específicas en empresas industriales 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores periodo 2016 – 2018, 
mostrados en las tablas, 13, 14  y 15 evidencian la relación directa  con un p – 
valor < 0.05, resultado similar al exhibido por Flores (2017), en su tesis sobre 
Cuentas por cobrar y su relación con la liquidez de las instituciones educativas, 
distrito de La Molina, año 2017 en la que determino la relación existente entre 
las cuentas por cobrar y liquidez. 
Según los efectos obtenidos en la prueba de hipótesis específicas de la 
tabla10, 11, 12 se estableció que no hay relación entre rotación de cuentas por 
cobrar y liquidez general, resultado que es respaldado por Stickney, Weil, 
Schipper, Francis y Avolio (2013) en su libro Contabilidad Financiera. Un 
resumen de definiciones, métodos y usos. En la que explica que la rotación de 
cuentas por cobrar la cantidad de sucesiones que una venta manifiesta en las 
cuentas por cobrar, es decir el término medio de créditos que se otorga a los 
consumidores es decir, el tiempo medio que transcurre entre que la compañía 
ejecuta una venta y el monto que recibe de desembolso, o en otras frases el 
conjunto medio de días que la sociedad se aplaza en hacer una cobranza, ello 
se reflejado en la liquidez general, determinando así la relación existente entre 
dichos indicadores.    
Según los resultados detallados conseguidos, las cuentas por cobrar se 
concierne con la liquidez de las instituciones educativas de la Molina año 2017, 
a causa de que en los resultados logrados de la hipótesis general se empleó la 
prueba Ro de Spearman, en el que se ha estimado un grado de confiabilidad del 
95% con un porcentaje de error del 5%, es decir que nos sobrelleva a indicar que 
se impugna la hipótesis nula y consentimos la hipótesis alterna, debido a ello 
este experimento nos consiente sugerir que las cuentas por cobrar y liquidez. 
Estos efectos reafirman el estudio perpetrado por Vítor (2015) que señala que 
“sin dirección en la liquidez no existe sociedad, esta razón es debido a que si no 
tienen capital o consumidores que adeudan, cómo se conseguirá consumar con 
los compromisos o apuros. El manejo de la liquidez hace referencia a cómo la 





saldar sus compromisos, únicamente conversando del tiempo, lo normal el corto 
plazo es de un año. Sin el mando de  una liquidez apropiada, la empresa se 
encontraría en la escasez de dejar colocando capital o adquiriendo compromisos 
para ejecutar desembolsos atrasados etc. y por consiguiente es un cuento de 
jamás terminar, y alcanzado el instante, por esos inconvenientes los proveedores 
abandonan de proveer, los bancos no atienden las insuficiencias financieras, los 
capitalistas desistirán de introducir capital, puesto que, solo el hecho de no 
concurrir a una salvación apropiada de tus economías, la empresa no quedará 
generando activo circulante para desempeñar con sus compromisos a corto 
plazo, al haber un política de créditos y cobranzas perfectamente determinadas 
optimizarían la liquidez reduciendo de esta forma las cuentas por cobrar, como 
lo señala Aguilar (2013) exterioriza que “en momentos las sociedades ostentan 
distancia de una política de crédito poderosa, debido que al valorar únicamente 
toman la influencia del cliente y su arcaísmo en actividad, pero no se ejecuta un 
examen financiero al comprador a crédito. Esto involucra que la sociedad pacte 
a un mediador para que ejecute la labor de cobranza, que por falla genera 
aumento en el gasto y así repercuta en la liquidez” de igual manera concluye que 
la sociedad, tiene una política de cobros con inconsistencias, indicando que se 
tiene que cobrar a los 45 días. En la vida cotidiana no se respeta el plazo que se 
les da a los clientes debido a que cancelan en fechas posteriores y al mismo 
tiempo que las empresas no cuentan con un procedimiento en caso de peligro 
para solventar con los gastos que causa el retraso del cobro. 
En cuestión a los resultados emanados de la hipótesis especifica N°1 se 
empleó el experimento Rho de Spearman, en el cual se ha considerado un grado 
de confianza del 95%  y un margen de error del 5%, llegando a una conclusión 
de rechazar la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alterna, debido a esto 
la prueba nos consiente indicar que las cuentas por cobrar se relacionan con los 
activos líquidos de las instituciones educativas del distrito de la Molina, año 2017, 
de la misma forma estos efectos corroboran el estudio ejecutado por Muñoz 
(2016), señala que “Actualmente, la propensión de las operaciones mercantiles 
es ejecutar ventas a 74 créditos, por diversas razones, los volúmenes de 





y operaciones de crédito para la valoración de sus compradores. En las 
compañías la mayor parte tiene una inspección defectuosa de las cuentas por 
cobrar; debido a que no emplean apropiadamente las políticas y ordenamientos 
señalados en la empresa sobre la administración de esta partida y no coexiste 
una debida segregación de puestos del personal. Por lo que en inverso, gracias 
a una correcta gestión de sus cuentas por cobrar se consiguen predecir 
escenarios contractuales a la sociedad, ayudando favorablemente a sus 
beneficios y le admitirá forjar más activo netos para pagar a tiempo sus 











Los resultados obtenidos de las pruebas específicas en empresas industriales 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores periodo 2016 – 2018, 
mostrados en las tablas, 13, 14  y 15 evidencian la relación directa  con un p – 
valor < 0.05, resultado similar al exhibido por Flores (2017), en su tesis sobre 
Cuentas por cobrar y su relación con la liquidez de las instituciones educativas, 
distrito de La Molina, año 2017 en la que determino la relación existente entre 
las cuentas por cobrar y liquidez. 
Según los efectos obtenidos en la prueba de hipótesis específicas de la 
tabla10, 11, 12 se estableció que no hay relación entre rotación de cuentas por 
cobrar y liquidez general, resultado que es respaldado por Stickney, Weil, 
Schipper, Francis y Avolio (2013) en su libro Contabilidad Financiera. Un 
resumen de definiciones, métodos y usos. En la que explica que la rotación de 
cuentas por cobrar la cantidad de sucesiones que una venta manifiesta en las 
cuentas por cobrar, es decir el término medio de créditos que se otorga a los 
consumidores es decir, el tiempo medio que transcurre entre que la compañía 
ejecuta una venta y el monto que recibe de desembolso, o en otras frases el 
conjunto medio de días que la sociedad se aplaza en hacer una cobranza, ello 
se reflejado en la liquidez general, determinando así la relación existente entre 
dichos indicadores.    
Según los resultados detallados conseguidos, las cuentas por cobrar se 
concierne con la liquidez de las instituciones educativas de la Molina año 2017, 
a causa de que en los resultados logrados de la hipótesis general se empleó la 
prueba Ro de Spearman, en el que se ha estimado un grado de confiabilidad del 
95% con un porcentaje de error del 5%, es decir que nos sobrelleva a indicar que 
se impugna la hipótesis nula y consentimos la hipótesis alterna, debido a ello 
este experimento nos consiente sugerir que las cuentas por cobrar y liquidez. 
Estos efectos reafirman el estudio perpetrado por Vítor (2015) que señala que 
“sin dirección en la liquidez no existe sociedad, esta razón es debido a que si no 
tienen capital o consumidores que adeudan, cómo se conseguirá consumar con 
los compromisos o apuros. El manejo de la liquidez hace referencia a cómo la 





saldar sus compromisos, únicamente conversando del tiempo, lo normal el corto 
plazo es de un año. Sin el mando de  una liquidez apropiada, la empresa se 
encontraría en la escasez de dejar colocando capital o adquiriendo compromisos 
para ejecutar desembolsos atrasados etc. y por consiguiente es un cuento de 
jamás terminar, y alcanzado el instante, por esos inconvenientes los proveedores 
abandonan de proveer, los bancos no atienden las insuficiencias financieras, los 
capitalistas desistirán de introducir capital, puesto que, solo el hecho de no 
concurrir a una salvación apropiada de tus economías, la empresa no quedará 
generando activo circulante para desempeñar con sus compromisos a corto 
plazo, al haber un política de créditos y cobranzas perfectamente determinadas 
optimizarían la liquidez reduciendo de esta forma las cuentas por cobrar, como 
lo señala Aguilar (2013) exterioriza que “en momentos las sociedades ostentan 
distancia de una política de crédito poderosa, debido que al valorar únicamente 
toman la influencia del cliente y su arcaísmo en actividad, pero no se ejecuta un 
examen financiero al comprador a crédito. Esto involucra que la sociedad pacte 
a un mediador para que ejecute la labor de cobranza, que por falla genera 
aumento en el gasto y así repercuta en la liquidez” de igual manera concluye que 
la sociedad, tiene una política de cobros con inconsistencias, indicando que se 
tiene que cobrar a los 45 días. En la vida cotidiana no se respeta el plazo que se 
les da a los clientes debido a que cancelan en fechas posteriores y al mismo 
tiempo que las empresas no cuentan con un procedimiento en caso de peligro 
para solventar con los gastos que causa el retraso del cobro. 
En cuestión a los resultados emanados de la hipótesis especifica N°1 se 
empleó el experimento Rho de Spearman, en el cual se ha considerado un grado 
de confianza del 95%  y un margen de error del 5%, llegando a una conclusión 
de rechazar la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alterna, debido a esto 
la prueba nos consiente indicar que las cuentas por cobrar se relacionan con los 
activos líquidos de las instituciones educativas del distrito de la Molina, año 2017, 
de la misma forma estos efectos corroboran el estudio ejecutado por Muñoz 
(2016), señala que “Actualmente, la propensión de las operaciones mercantiles 
es ejecutar ventas a 74 créditos, por diversas razones, los volúmenes de 





y operaciones de crédito para la valoración de sus compradores. En las 
compañías la mayor parte tiene una inspección defectuosa de las cuentas por 
cobrar; debido a que no emplean apropiadamente las políticas y ordenamientos 
señalados en la empresa sobre la administración de esta partida y no coexiste 
una debida segregación de puestos del personal. Por lo que en inverso, gracias 
a una correcta gestión de sus cuentas por cobrar se consiguen predecir 
escenarios contractuales a la sociedad, ayudando favorablemente a sus 
beneficios y le admitirá forjar más activo netos para pagar a tiempo sus 







   Recomendaciones a la unidad de estudios 
      Después de haber examinado los resultados y las conclusiones, se 
realiza las siguientes recomendaciones de acuerdo a los objetivos y 
conclusiones y resultados trazados. 
     Se recomienda que las empresas industriales tener un control en el proceso 
de cobranza, para mejorar sus cuentas por cobrar y mejorar su liquidez. En la 
tabla 10 evidencia P – valor (Sig.) de 0.953 >0.0.11. Concluyendo que no existe 
relación porque es inversa entre la rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
general ya que el coeficiente es inverso con un resultado de-0.011 
     Se recomienda hacer el seguimiento a los clientes en relación a la gestión de 
cobranzas según las fechas establecidas.  En la tabla 15 muestra que los 
indicadores, periodo medio de cobranza y capital de trabajo muestran los p-
valores de 0.004, 0,032 < 0,032 se evidencia la relación directa entre las 
variables  
Recomendaciones académicas  
     Como resultado de la presente investigación se aporta las siguientes 
recomendaciones académicas:  
     Se recomienda para estudios posteriores que la investigación sea analizada 
y tratada desde el enfoque cualitativo, para poder evaluar las cuentas por cobrar 
y liquidez de la empresa y obtener liquidez a corto plazo. 
     Luego, también es útil para la empresa ya que de esta forma se podrá mejorar 
aún más la liquidez, y el dinero recaudado podrá ser invertido en otros rubros 
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INDECO S.A 87.11969 38.8995 2.09116 1.3545 0.34191 41,057
4.77364 16.10657 0.7095 0.3887 0.05551 -226,840
2.93996 140.82541 1.84273 0.9333 0.13329 118,630
8.64444 42.22367 1.11495 0.6794 0.19356 13,445
3.01872 120.91223 1.5794 1.0285 0.01527 30,087
EXSA S.A. 4.50027 81.10633 1.79677 1.1317 0.35912 47,622
3.77798 96.61236 1.43674 0.5219 0.01526 33,682
YURA S.A. 42.82373 8.52331 1.29837 0.457 0.05188 87,664
58.039 6.28887 5.17032 2.9859 0.32951 571,563
12.46402 29.28429 1.14436 0.5273 0.00755 11,416
INDECO S.A 7.78195 46.90339 1.66765 1.1558 0.25086 40,858
21.68913 16.82871 0.76638 0.4804 0.07928 -171,274
2.83984 128.52847 2.34008 1.251 0.19169 151,709
8.591 42.48631 1.32194 0.8427 0.10837 35,739
4.57748 79.73814 2.07701 1.0547 0.0542 33,145
EXSA S.A. 5.92827 61.56939 1.65727 0.7703 0.02447 29,656
3.34488 109.12206 0.88367 0.5183 0.04277 -14,222
YURA S.A. 32.25436 11.3163 0.81912 0.3965 0.15501 -65,957
58.08417 6.28398 3.13998 1.0605 0.21534 333,651
13.71183 26.61936 1.43772 0.7315 0.13679 33,939
INDECO S.A 8.30681 43.93988 1.60718 1.0704 0.30439 34,263
76.16131 4.79246 0.82525 0.5186 0.11048 -114,194
2.40374 151.84658 2.34123 1.2449 0.15673 176,814
7.80424 46.76945 1.11093 0.6716 0.08959 14,693
5.08987 71.7111 1.85076 0.8664 0.0594 31,953
EXSA S.A. 5.14678 70.91815 0.95818 0.5585 0.02652 -3,874
3.65816 99.77705 0.71192 0.407 0.01222 -48,229
YURA S.A. 40.71804 8.97735 0.9887 0.4583 0.19417 -3,528
114.72745 3.18145 2.97526 0.9194 0.06034 355,164
11.96381 30.50868 1.36545 0.7473 0.17223 31,291
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Anexo 2 Matriz de consistencia 
Gestión de Cuentas por Cobrar y Liquidez en las Empresas Industriales que presentan información a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2016 - 2018 
HIPOTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES  ESCALA 
Existe relación 
entre  Gestión 
de cuentas por 
Cobrar y 















Los registros por cobrar determinaron los 
reclamos atribuidos, a pesar de la entrega (recibo 
o recibo de pago), mediante un informe comercial 
llamado la letra única de comercio. El componente 
principal de las cartas por cobrar es su poder 
oficial, que es que el destinatario tiene la 
capacidad de luchar contra la carta ocho días 
después de su caducidad.  (Stickeney, Weil, 





 Ventas netas / Cuentas 
por cobrar comerciales 
< -1 Deficiente 
= 0 Moderado 
> 1 Eficiente 
Periodo medio de 
cobranza 
Cuentas por cobrar 









Los recursos fluidos son aquellos que a lo mejor 
pueden convertirse rápidamente en dinero al 
costo del mercado en ese momento, sin perder 
parte de su valor. La liquidez de las 
organizaciones cuantifica el límite que necesita 
para cumplir con sus compromisos actuales o 
momentáneos (pasivos) de manera auspiciosa, 
por lo que la investigación se centra en la 
investigación de los recursos y pasivos actuales. 
Esencialmente, la liquidez reacciona a las 
consultas presentadas por jefes de préstamos 
transitorios, similar al caso con liquidez adecuada 
para pagar obligaciones momentáneas. (Morales, 
J y Morales, A., 2014, p. 124). 
Liquidez general  
 
 
Prueba acida  





Capital de trabajo 
Activo corriente / Pasivo 
corriente 
 
Act – Exist – Gastos 
pagados por anticipado / 
Pasivo corriente  
 
Caja y bancos + Valores 
negociables / Pasivo 
corriente 
 
Activo corriente – Pasivo 
corrien 
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